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Első előadás.
Bérlet Szünet.
1. Szombaton, 1878. 2
A debreezeni színész-egyesület által e léüd áisn l adatik:
1) Nyitány, a színházi zenekar áltat
2) Hymnus Köicseytöl, énekli az összes személyzet,
3) Üdvözlő beszéd,irta és előadja: Mándoky Béla.
Ezt köveit:
V. LÁSZLÓ.
Tragoedia 5 felvonásban. —  Irta Dobsa Lajos.
R e n d ező : MÁNDOKY.
1-ső felvonás: „A kibékülést 2-dik felvonás: „ Cilley h a lá lá t 3-dik felvonás : „A királyi esk ü t 4-dik felvonás: 
„Hunyadi László h a lá lá t 5-dik felvonás: „Isten u jja t
S Z E M E I Y Z E T :
V -d ik  László, magyar király —  —
Cilley Dirik, kormányzó, a király nagybátyja —
Gara, nádor — — —
Mária, leánya —  -  —
Ronow Á gnes — — —
Szilágyi E rzsébet, Hunyady János özvegye —
Szilágyi Mihály, E rzséb e t bátyja, Belgrádi parancsnok 
Hunyadi László, beszterezei g ró f  — —
Mátyás — —  - -  —
Veronai Gábor —  —  —
Rozgonyi Sebestyén — —  —
Hírnökök. Heroldok, Királyi kiséret, Nők, Férfiak. -
Benedek. Bodó ) — — — Juhász.
F erenczy. Mód rá rj Hunyadi ház barátai — ------W illner.
Lovászy. ' H orválI — — Horváth.
Törökné. R ozgonyi Reinald, testőrparancsnok —  Sarkadi.
Lásziné.
2 l d i k | testfir I  I
— Szabó Károly.
Foltényiné. —  Takács.
Szál hínár y. E g y  katona Hunyadinál —  Lauer. ' .
Mándoky. Olga —  —  — — Derzsi Irmá.. j
Mészáros Ilka. O r —  — - — Fodor. j
Foltényi.
Marosi. ‘
Kanizsai — —  ~  
* Hirnök —  — —
—  Táray. j
— Mikinszky.
Történik az 1 -sö  felvonás Sárospatakon; 2 -d ik  Belgrádon, 3 -d ik  Tem esvárt, 4-dik Budán, 5-d ik  
Prágánál. — Idő 1 4 5 6  - 1 4 5 7 . '
Jegyek előre válthatók, d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 —5-ig és este a színházi pénztárnál>.
Helyárak : Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 irt. Másod emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zartszék 80 kr. 
Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet NO kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat 
szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 2 0  kr. Szinlap ÉO kr.
Páholy és támlásszékre folyvást leh
Kezdete 7órakor, vége 10 órakor.
£> .<£>
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Eredeti népszínmű 3 felvon ásban
Debreczen, 1878, Nyomatott a város könyvnyomdájában. S. 
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